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Se presenta una lista de libros, opúsculos, folletos y artículos referidos a la historia
de las relaciones entre Argentina y Brasil, comprendiendo publicaciones antiguas y recien-
tes. La intención ha sido mostrar un repertorio, relativamente amplio, de la producción his-
toriográfica sobre el tema, de modo que pueda observarse la evolución de estos estudios en
el tiempo y los temas que en su transcurso han provocado la atención de los historiadores.
Se ha hecho una división cronológica teniendo en cuenta los hitos más significativos de la
historia de estas relaciones. La lista es precedida por una presentación en la que se seña-
lan las características generales de estas relaciones, como así también las tendencias de la
historiografía, ubicando ambas en el contexto general de la historia de las relaciones inte-
ramericanas y marcando así sus peculiaridades y rasgos distintivos. 
Contexto histórico
Las relaciones de tipo bilateral son las que han provocado mayor aten-
ción en la historiografía de las relaciones interamericanas. Si bien, en gene-
ral, esas relaciones pertenecen a la época contemporánea —más precisa-
mente desde la formación de los nuevos Estados nacionales—, hay unas
que se destacan del resto debido a su mayor longitud temporal, y en tanto
reflejan en la contemporaneidad cuestiones internacionales planteadas
durante la época colonial. Ellas son las que corresponden a los confines del
antiguo imperio español, septentrional y meridional, contiguos a las pose-
siones territoriales de Gran Bretaña y de Portugal.
Las relaciones que han mantenido recíprocamente México y los
Estados Unidos y las de Brasil con las naciones platenses —y de éstas
especialmente Argentina— presentan, así, una particularidad que las dis-
tingue de las que ha sostenido el resto de las naciones americanas entre sí.
Las relaciones internacionales entre estos pares de naciones deben remon-
tarse, por tanto, al período colonial, y vincularse con las disputas entre
ambas metrópolis (Gran Bretaña-España y Portugal-España) ventiladas
tanto en escenarios europeos como en los americanos. Los conflictos,
acuerdos o alianzas que establecieron para atender cuestiones netamente
europeas repercutieron en sus colonias americanas, y a menudo esas colo-
nias fueron piezas importantes de las negociaciones, llegando hasta a ser
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objeto de venta o canje en función de la solución de problemas propios del
continente europeo.
Las relaciones entre Brasil y Argentina se distinguen aún de todas las
demás porque ellas nacen prácticamente con el arribo inicial a la América
del Sur de los súbditos de las Coronas española y portuguesa. El conflicto
radicaba entonces exclusivamente en los límites territoriales y marítimos
que correspondían a una y a otra, y dio lugar a arduas discusiones y a
numerosos tratados, todos ellos cuestionados a lo largo de la historia. Se
trataba en los primeros tiempos de planteamientos más bien teóricos y abs-
tractos, pues mucho tardaron los conquistadores y colonizadores portugue-
sas y españoles hasta encontrarse frente a frente y hallar así motivos reales
de controversias, en estas infinitudes de espacios que fueron descubriendo.
Puede entonces afirmarse que las relaciones entre Argentina y Brasil
son las más antiguas de América. Por eso las historias que se escriben sobre
estas relaciones recurren todavía a aquellos orígenes para encontrar mejo-
res explicaciones, y se remontan hasta las Bulas Alejandrinas y el Tratado
de Tordesillas, desde 1493, arreglos con los cuales las dos naciones inicia-
ron esta larga y difícil trayectoria por dirimir los límites de sus posesiones
en América.
Hay una segunda condición que las caracteriza y distingue, y explica
también su antigüedad y persistencia, originada en el hecho de que la con-
tigüidad de sus posesiones americanas es una característica que se presen-
ta también en los territorios nacionales de la Península Ibérica. Por tal
motivo, a menudo los problemas suscitados por la vecindad europea reper-
cutieron sensiblemente en los respectivos dominios americanos, y las dis-
putas limítrofes metropolitanas encontraron argumentos y principios de
solución en arreglos también limítrofes pero de territorios coloniales.
Hay todavía una tercera singularidad, y es la que se refiere a las cues-
tiones dinásticas y monárquicas. Las familias reales de Braganza y de
Borbón sostuvieron entre sí matrimonios y guerras; como es perfectamen-
te humano, algunos matrimonios terminaron en guerra y algunas guerras
terminaron en matrimonio. No fue ajeno a todo esto el ámbito colonial;
baste recordar que en el momento de la emancipación rioplatense se pensó
coronar en Buenos Aires a una princesa Borbón, hermana del rey español
cautivo entonces de Napoleón y esposa mal avenida del príncipe Braganza
instalado en Río de Janeiro. Las gestiones contaron con el apoyo de unos y
la repulsa de otros sectores palaciegos lusitanos, y lo mismo ocurrió en sec-
tores dirigentes rioplatenses. De tal manera, algunos de los fundadores de
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la nacionalidad argentina heredaron la inveterada práctica dinástica de sus
viejas metrópolis europeas, inaugurando así las relaciones independientes
con una fuerte tendencia tradicionalista.
Al ingresar en el conocimiento de esta historiografía debe tenerse en
cuenta también que las relaciones entre Argentina y Brasil, aún las restrin-
gidas a la bilateralidad, merecen ser consideradas dentro de un ámbito más
amplio, en razón de ser las dos naciones mayores —al menos en superficie
y población— dentro de la gran cuenca del Plata a la que pertenecen asi-
mismo Bolivia, Paraguay y Uruguay. Las relaciones entre los dos países,
por tanto, han rozado siempre de algún modo las cuestiones que involucra-
ban a los otros tres. Precisamente estas tres naciones habían formado parte
del Virreinato del Río de la Plata, y durante muchos años de vida indepen-
diente siguieron siendo partes significativas en las vicisitudes de las
relaciones entre las dos primeras. Baste recordar que durante el período de
la Confederación rosista, hasta 1852, este gobierno no reconoció la inde-
pendencia del Paraguay, al que consideraba una provincia argentina, y que
aún después de la fundación de la república uruguaya, en 1828, el gobier-
no y la dirigencia argentinos mantuvieron activa ingerencia en la vida polí-
tica interna de ese país. Por eso las relaciones bilaterales de Argentina y
Brasil se encuadran en un ámbito mayor que comprende las relaciones inte-
rregionales de la cuenca platense.
Las dos guerras en las que fueron co-protagonistas las dos naciones en
el siglo XIX han ocupado preferente atención de los estudiosos. Se enfren-
taron en la primera de esas guerras, por la posesión de la Banda Oriental;
el resultado, aunque favoreció el nacimiento de una nueva nación, no zanjó
sin embargo las diferencias de siglos, de modo que en los años siguientes
el tono predominante continuó siendo el del recelo y el conflicto perma-
nentes. En cambio fueron aliadas en la segunda contienda, destinada a
poner término al poder de López en el Paraguay, y ese acuerdo revela tam-
bién una tendencia a reconocerse recíprocamente como líderes de la región
y a no admitir en consecuencia un tercer oponente. Siguieron así una línea
ya transitada por el Directorio argentino cuando consintió la entrada brasi-
leña a la Banda Oriental para apagar el fuego del federalismo de Artigas.
Esta doble y complicada política de hegemonía en la región, frente a veci-
nos alternativamente rivales o amigos, tradicionalmente más débiles pero
que oponían esporádicos intentos por alcanzar mejores posiciones relativas,
ha provocado interpretaciones diversas y opuestas en los historiadores de
ambos países.
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Otra gran cuestión siempre latente en las relaciones ha sido la de la
confrontación de los sistemas de gobierno, durante el tiempo en el que en
el Brasil se mantuvo la monarquía. Los gobiernos argentinos usaron esta
situación como recurso para estimular en las repúblicas hispanoamericanas
las prevenciones contra los supuestos peligros que el régimen implicaba
para la estabilidad de sus propios sistemas republicanos, generalizados en
el continente. El hecho de que predominaran aquí las repúblicas y en
Europa las monarquías era presentado como eficaz y simple argumento
para sostener que la libertad y la emancipación se afirmaban en las repú-
blicas, en tanto las coronas reales perpetuaban el sometimiento y el vasa-
llaje. Como contrapartida, el Imperio apelaba al orden superior que
imponían sus instituciones por el respeto que inspiraba su emperador, opo-
niéndolo al permanente estado de desorden y a veces de caos en que que-
daban sumidas las repúblicas, tan difíciles de gobernar. Obviamente, cuan-
do se registran los momentos más cálidos de los conflictos, el contraste
entre monarquía y república aparece con mayor intensidad y es entonces
cuando la historiografía lo recoge, en tanto que no ha merecido mayor-
mente una atención separada desde el punto de vista de la historia de las
instituciones políticas, salvo algunos estudios de brasileños sobre las difi-
cultades de convivencia y vecindad entre una monarquía y una veintena de
repúblicas.
En fin, las relaciones entre Brasil y Argentina han sido ricas, comple-
jas, conflictivas. Ofrecen, por tanto, temas inagotables para los estudiosos
que, en efecto, han producido un nutrido y valioso repertorio.
Notas sobre la historiografía
En 1982 María Regina Soares de Lima y Gerson Moura publicaron
“Brasil-Argentina: Fontes Bibliográficas”, en Revista Interamericana de
Bibliografía (vol. XXXII, n.º 3-4, págs. 295-321. Washington, 1982).
Dividieron esa nómina en dos grupos, uno referido a obras históricas y el
otro a trabajos lindantes con la actualidad. Obviamente, se trata de una lis-
ta parcial; a pesar de ser más extensa, también lo es ésta que ahora
presentamos. En cierta medida, la diferencia numérica se debe a que hemos
podido incorporar publicaciones que no habían aparecido aún cuando estos
autores hicieron su trabajo. Preferimos aquí omitir en su mayor parte las
referencias bibliográficas ya aportadas por estos autores, por considerar
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innecesaria su repetición, aunque hemos exceptuado de esa omisión una
docena de obras que nos parecen dignas de ser remarcadas. Entendemos
que las dos listas se complementan sin superponerse; también destacamos
la conveniencia de consultar las obras generales citadas por Lima y Moura
para un mejor conocimiento de estas relaciones.
Con el criterio restringido a las relaciones bilaterales, la clasificación
del repertorio que ahora ofrecemos obedece naturalmente a una base cro-
nológica y la división está marcada por los hitos significativos en la histo-
ria de estas relaciones; han sido agregados, sin embargo, dos temas que
merecieron atención separada de algunos autores: las relaciones económi-
cas y las cuestiones limítrofes o fronterizas.
De tal modo, la lista tiene una primera sección para las obras que se
ocupan de un tiempo largo, en ocasiones desde los mismos orígenes hasta
la contemporaneidad. Es notoria en este grupo una característica que se
revela a partir de la propia titulación de los trabajos y consiste en que en su
mayoría se refieren a la política o acción de Brasil en Argentina, y no a la
inversa, como si el primero hubiera tenido siempre el papel activo y la
segunda el papel pasivo en estas relaciones. Incluso autores brasileños
admiten el término “expansionismo” para caracterizar ese papel activo,
aunque en algunos casos lo hacen para presentar explicaciones que encie-
rran sutiles o rotundas justificaciones.
La segunda sección corresponde al período de la independencia, y en
ella se incluyen sus prolegómenos, ya que la venida de la Corte portugue-
sa al Brasil, en 1808, tuvo su impacto en la situación prerrevolucionaria
de Buenos Aires. Hubo en ese período dos entradas de tropas brasileñas a
la Banda Oriental que conmovieron las relaciones con el gobierno argen-
tino, la segunda con el propósito ostensible de incorporar la provincia al
reino lusitano. Debe anotarse para esta época la complejidad y multiplici-
dad de las relaciones, pues tales ocupaciones afectaban intereses de
España, de revolucionarios argentinos y de federalistas y republicanos uru-
guayos, además de la ingerencia de Gran Bretaña, que había puesto ya su
atención sobre este sector como de interés significativo para la grandeza
de su Imperio. Al considerarse las relaciones bilaterales éstas deben inte-
grarse, en consecuencia, dentro de un conjunto múltiple de intereses e
intervenciones.
La siguiente sección corresponde a la guerra entre Brasil y Argentina
por la posesión de la Banda Oriental. Se trata de un breve pero intenso
período, en el que se decidió la independencia uruguaya. Fue la solución de
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carácter geopolítico en que desembocaron los intentos diplomáticos y la
acciones bélicas. Tratándose de un problema agudo y vital para ambas
naciones, la historiografía acusa también las perspectivas nacionales agita-
das en uno y otro país, evidenciando así tomas de posiciones teñidas a
veces de intenso sentido nacional.
La sigue la etapa de tensiones y conflictos ahora fundamentados en
los desacuerdos en cuanto al cumplimiento de la Convención Preliminar de
Paz de 1828 —que obligaba a ambos gobiernos a garantizar el sosteni-
miento de la independencia de Uruguay—, comprensiva también de las
dilaciones para la firma del Tratado definitivo de paz. El gran protagonista
de este período fue Juan Manuel de Rosas, en su carácter de gobernador de
Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores. La permanente
intervención de la Confederación Argentina en las luchas políticas internas
uruguayas constituyó la causa ostensible para el mantenimiento de los
seculares recelos y desconfianzas. El partido unitario, empeñado en derro-
car a Rosas, encontró en Brasil un aliado decisivo para lograr sus propósi-
tos y la participación del Brasil en la campaña unitaria convirtió a la vida
política interna de la Argentina en una cuestión propia de las relaciones
internacionales. Ello ha motivado un particular tratamiento del tema por la
historiografía nacional, con eclosión de pasiones que desbordan a menudo
un análisis frío y mesurado. En un extremo, los autores liberales explican
la acción de tropas brasileñas en territorio argentino como una empresa
liberadora y civilizadora; en el otro extremo, los revisionistas acusan de
claudicación y traición a los dirigentes implicados en lo que califican de
conjura internacional. En este caso, al recelo permanente se une la defensa
de posiciones políticas nacionales. Los autores brasileños, en tanto, pueden
tratar la cuestión sin mayor carga de conciencia, pues esta vez su interven-
ción en el Plata fue impulsada por la solicitud argentina.
Sugerentemente, el período posterior a la caída de Rosas y hasta la
guerra de la Triple Alianza, de que trata la siguiente sección, ha ocupado
poca atención de los historiadores. Es un período neutro, con algunos
entendimientos y aproximaciones, sobre todo en el terreno de los inter-
cambios económicos. Es como un interregno, y así parecen entenderlo los
historiadores, salvo los escasos estudiosos que se han ocupado de este
momento singular de las relaciones.
Para el período de la guerra de la Triple Alianza en adelante hay un
nutrido repertorio historiográfico. Otra vez más, a los estudios concienzu-
dos se agregan los alegatos que pendulan entre la acción civilizadora y el
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genocidio y en cierto modo se explica esta característica por tratarse de la
mayor y más cruenta guerra habida en territorio sudamericano. Los secula-
res rivales se encontraron esta vez unidos contra un enemigo común, y esto
ha ocasionado también una actitud singular en la historiografía: que auto-
res brasileños se identifiquen con autores argentinos, y viceversa, coinci-
diendo en uno de los dos extremos del péndulo. Al fin, es plausible que al
menos una vez las distancias de interpretación se acorten, pero de todos
modos subsisten rotundas discrepancias, ya no exclusivamente por cuestio-
nes de defensa de las respectivas nacionalidades.
La secuencia cronológica concluye con algunos estudios referidos al
siglo XX, en donde los historiadores se encuentran con los científicos polí-
ticos de las relaciones internacionales; hemos preferido limitar las referen-
cias a ciertos trabajos de connotaciones rigurosamente históricas, pues de
otro modo hubiéramos entrado en un campo en el que predomina un enfo-
que proveniente de otras disciplinas sociales o humanas. 
Finalmente, hemos incorporado dos secciones, referidas a cuestiones
económicas y de límites. Se han colocado aquí las obras específicas sobre
ambos temas, aunque ellos también están de un modo u otro presentes a lo
largo de muchos estudios incluidos en otras secciones.
Por último, nos complace señalar que el número de autores brasileños
mencionados es muy semejante al de los argentinos; por lo demás, la suma
de los autores de las dos nacionalidades constituye la casi totalidad de la
producción citada. Al menos en este aspecto la lista refleja una realidad,
superando así una tendencia de la misma historiografía en cuanto a la uti-
lización marcadamente unilateral de las fuentes bibliográficas según la
nacionalidad de los autores.
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